







万人（うちロシアからの訪日客 6万 4077 人）で，このうち来道者数は約 154 万人（うち
ロシアからの来道者 1万 2800 人）を記録した。1 特筆すべきはロシアからの来道者数の
伸び率で，過去 10 年間の訪日客数と来道者数を比較すると，前者は 5万人から 6万人前








































専門科目 概要 区分 単位 コマ数 期別 
ロシア語入門 I，II 初級文法 選択 5 週 5 春秋 
基礎ロシア語 I，II* 初級会話 選択 2 週 2 春秋 
ロシア事情 A 地域研究 必修 4 週 2 春 
ロシア事情 B 文学・文化 必修 4 週 2 秋 
 * ネイティヴ教員担当科目












専門科目 概要 区分 単位 コマ数 期別 
ロシア語文法 中級文法 必修 4 週 2 春 
ロシア語作文 中級文法 必修 4 週 2 秋 
ロシア語会話 I，II* 中級会話 必修 4 週 2 春秋 
ロシア語演習 I，II 中級講読 選択 4 週 2 春秋 
ロシア語発展演習 A，B 中級講読 選択 4 週 2 春秋 
言語論 I，II 言語学概論 選択 2 週 1 春秋 
専門ゼミナール I，II ゼミナール 必修 2 週 1 春秋 
ロシア文化社会論（集中） 文学・文化 選択 2 15 秋 
学外研修* 短期留学研修 選択 4 52 秋 
 * ネイティヴ教員担当科目








 表 3　3 ～ 4 年次専門科目
専門科目 概要 区分 単位 コマ数 期別 
ロシア語学研究 A，B 形態論，統語論 選択 4 週 2 春秋 
ロシア語作文研究 上級文法，翻訳 選択 4 週 2 春 
ロシア文学講読 A，B 文学講読 選択 4 週 2 春秋 
ロシア史 歴史，社会 選択 4 週 2 春 
ロシア外交論 外交，政治 選択 4 週 2 秋 
現代ロシア語表現研究 A，B* 上級会話 選択 4 週 2 春秋 
時事ロシア語研究* 上級ロシア語 選択 4 週 2 春 
日ロ翻訳論* 上級ロシア語 選択 4 週 2 春 
ロシア文学研究 A，B* 文学講読 選択 4 週 2 春秋 
専門ゼミナール III～VI ゼミナール 必修 2 週 1 春秋 
ロシア文化社会論（集中） 文学・文化 選択 2 15 秋 
学外研修* 短期留学研修 選択 4 52 秋 




専門科目 概要 区分 単位 コマ数 期別 
ロシア語学研究 A，B 形態論，統語論 選択 4 週 2 春秋 
ロシア語作文研究 上級文法，翻訳 選択 4 週 2 春 
ロシア文学講読 A，B 文学講読 選択 4 週 2 春秋 
ロシア史 歴史，社会 選択 4 週 2 春 
ロシア外交論 外交，政治 選択 4 週 2 秋 
現代ロシア語表現研究 A，B* 上級会話 選択 4 週 2 春秋 
時事ロシア語研究* 上級ロシア語 選択 4 週 2 春 
日ロ翻訳論* 上級ロシア語 選択 4 週 2 春 
ロシア文学研究 A，B* 文学講読 選択 4 週 2 春秋 
専門ゼミナール III～VI ゼミナール 必修 2 週 1 春秋 
ロシア文化社会論（集中） 文学・文化 選択 2 15 秋 
学外研修* 短期留学研修 選択 4 52 秋 









実施時期 専攻行事，交流事業，正課外活動 学年 実行委員会 
4 月下旬 新入生歓迎会 全学年 2 年生 
7 月上旬 ロシア詩の集い 全学年 2 年生 
7 月中旬 ノボシビルスク日本語青年訪問団交流 1 年生  
8 月上旬 青少年サハリン・北海道「体験・友情」の船 1，2 年生  
夏期休暇 ロシア語合宿 全学年 4 年生 
9 月上旬 北方四島交流スピーチコンテスト 全学年  
11 月下旬 全道ロシア語弁論大会 全学年  
12 月中旬 ヨールカ祭 全学年 2 年生 










































































年度 月日 事業名 受入機関 派遣数 
2002 7-10 月 自治体職員協力交流事業 札幌市総務局国際部交流課 10 名 
2003 7.1-9.19 自治体職員協力交流事業* 札幌市総務局国際部交流課 11 名 
11.14 JICA 研修員学校訪問事業 JICA札幌 札幌市立平岡中央小 1 名 
2004 6.21-9.17 自治体職員協力交流事業* 札幌市総務局国際部交流課 11 名 
2005 2.26-3.5 スペシャルオリンピックス冬季世界大会･長野 1 名 
5.17 北方四島交流日本語習得研修 北方四島交流北海道推進委員会 1 名 
7.15-22 北方四島交流青少年受入事業* 北方四島交流北海道推進委員会 7 名 
2006 7.15-22 北方四島交流青少年受入事業* 北方四島交流北海道推進委員会 5 名 
2007 7.7-14 北方四島交流青少年受入事業* 北方四島交流北海道推進委員会 5 名 
2008 7.17-22 北方四島交流青少年受入事業* 北方四島交流北海道推進委員会 8 名 
2009 3.5 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立清田小 5 名 
6.26 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立清田高 4 名 
7.15-20 北方四島交流青少年受入事業* 北方四島交流北海道推進委員会 7 名 
2010 5.28 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立三角山小 1 名 
7.16-21 北方四島交流青少年受入事業* 北方領土復帰期成同盟 7 名 
2011 3.3 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 江別市立大麻東小 2 名 
6.3 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立宮の丘中 3 名 
7.15-20 北方四島交流青少年受入事業* 北方領土復帰期成同盟 7 名 
7.21 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 石狩市立南線小 5 名 
12.14 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立発寒東小 4 名 
12.15 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立立川北小 6 名 
2012 6.1 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立東山小 4 名 
7.13-18 北方四島交流青少年受入事業* 北方領土復帰期成同盟 7 名 
11.1 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 千歳市立青葉中 2 名 
12.7 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 岩見沢市立清園中 3 名 
2013 7.19 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立本郷小 5 名 
10.25 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立福移小 4 名 
2014 10.1-8 北方四島交流受入事業 北方領土復帰期成同盟 2 名 
2015 6.2 JICA 研修員学校訪問事業 JICA 札幌 札幌市立平岸西小 2 名 
6.13-14 北方四島交流受入事業 北方領土復帰期成同盟 2 名 



























の提出）。根室振興局 1市 4 町での青少年受入事業終了に伴い，本インターンシップも終
了した。2014 年度以降は，実施団体のオファーに応じて学生を不定期に派遣している。
③ 北方四島交流訪問事業




















































































































































































加藤光男他（2008）『札幌大学外国語学部 Youth Forum News 縮刷版』札幌大学外国語学部。
札幌大学 30 年史編纂委員会（1998）『札幌大学 30 年史 1967-1997』札幌大学。
札幌大学十五年史編纂委員会（1981）『札幌大学十五年史』札幌大学。
札幌大学総務部企画課（1991）『札幌大学広報『藻嶺』25 年の歩み』札幌大学。






山田隆（2012）「ロシア語あれこれ 第 15 回 ボランティア通訳が小学校を訪問する」『ユー
ラシア研究』第 47 号，東洋書店，58-59 頁。
山田隆（2013）「ロシア語あれこれ 第 16 回 高校で参加できるロシア語フェスタ」『ユー
ラシア研究』第 48 号，東洋書店，59-60 頁。
１　北海道経済部観光局「訪日外国人来道者数（実人数）の推移」
２　2012 年度までは，外国語学部ロシア語学科。






から 4万 2000 円の補助が給付される。
５　例年 2～ 5 名程度の学生が，モスクワ大学附属 Iryaikなどに長期留学する。学内選考試験に合格する
と，認定留学生の資格が与えられる（TRKI基礎レベル合格者は選考試験免除）。3年次に認定留学し，












７　このほかの 1年生対象の交流事業としては，2007 ～ 2013 年度に「日ロカード交換プロジェクト」（極









10　本専攻の URLは以下のとおり（2015 年 9 月 30 日閲覧）。http://www.su-rus.net/
11　古くは札幌冬季五輪（1972 年）にはじまり，沿海州大学野球チーム合宿（1989 年），札幌ユニバーシアー



















15　「ロシア語研究会」は 1972 年に創部され，約 30 年間活動した。初代部長は美水正一，副部長は粕谷隆






16　「ユースフォーラム」は 1990 年の創部で，露英日 3カ国語学生新聞「Youth Forum News」（1991 年創
刊）を年 2回発行している。
17　本専攻生が翻訳に協力した主なボランティア事業は以下のとおり。北海道とのタイアップによる赤れん
が庁舎展示解説（2006 年度），北海道遺産案内パンフレット（2008 年度），札幌市立山の手養護学校高
等部制作の紙芝居と絵本（2008 年度，ベラルーシの被爆二世に贈呈），木材関連企業のホームページなど。
ボランティア通訳活動については註 11，および本文表 5を参照。
18　近年の新入生の出身地は，熊本，佐賀，広島，兵庫，大阪，三重，奈良，愛知，栃木，岐阜，群馬，茨
城，神奈川，東京，千葉，宮城，福島，秋田，青森などの各都府県，および北海道。
19　草創期の本専攻や創部当時の「ロシア語研究会」については資料が乏しく，本学第 6期生の山田隆先生
に『露西亜語研究会誌』の情報等，詳しいご教示をいただいた。
